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ТЕСТАМЕНТ (лат. testamentum – завещание), выраженное в письменной форме 
распоряжение собственника в отношении своего имущества на случай смерти. В ВКЛ 
впервые в Статуте 1566 появился особый 7-й раздел «О тестаментех» хотя нормы о 
наследовании имущества имелись во многих предшествующих нормативных актах 
(областных, общеземских грамотах (привилеях), Статуте 1529 и др.). Как правило, Т. 
оформлялись в судах и вписывались в специальные судебные книги.  
В 9 статьях 8-го раздела Статута 1588 были уточнены и дополнены положения, 
касающиеся порядка составления Т. Так, говорилось, что каждый дееспособный человек 
имеет право завещать движимое и недвижимое имущество, находящееся в его 
собственности, иному лицу, в т. ч. духовным особам, а также церкви. Завещать имущество 
можно было даже несвободным людям (челяди невольной), однако закон требовал 
предварительного письменного оформления их освобождения из неволи. Оговаривалось, 
что с принятого в наследство недвижимого имущества (имения) должна была 
выполняться прежняя государственная служба (прежде всего воинская). В законе 
уточнялась категория лиц, которые не имели права составлять Т. (женщины, 
несовершеннолетние, психически больные люди, лишённые чести, пленные, челядь 
дворовая и др.), подчёркивалась необходимость наличия свободной воли завещателя, в 
т. ч. здравого ума и твёрдой памяти, регламентировалась процедура их составления в 
обычных условиях (личного написания Т. в соответствующем судебном органе  в 
присутствии судебных должностных лиц), а также в чрезвычайных условиях (на войне, в 
дороге, за границей). 
Особое внимание закон уделял процедуре домашней формы составления завещания, 
требуя присутствия представителей суда, или, в крайнем случае, присутствия свидетелей 
– 3, заслуживающих доверия шляхтичей. В последнем случае закон обязывал 
неотлагательно вписать Т. в судебные книги соответствующего суда (гродского или 
земского). Не имели права быть свидетелями при составлении такого завещания 
недееспособные лица, опекуны, а также лица, в пользу которых составлялся Т. 
Закон обращал внимание на качество написания Т. В нём не допускались подчистки 
и исправления. Однако закон допускал возможность непризнания в судебном порядке 
только той части Т., в которой были исправления. 
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